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Leila Korhosen yritys, Hellyys 
ja Läheisyys Oy, on hyväksytty 
kaupparekisteriin toimialanaan 
”pahanolon poistaminen ja hy-
vänolon palauttaminen”. Jos ha-
luaa harjoittaa itsetutkiskelua, 
näiden sanojen viereen kannat-
taa ehkä hetkeksi istahtaa ajat-
telemaan. Mitä Leila Korhonen 
oikeastaan tekee elääkseen? Mil-
laista se pahaolo on ja miten hy-
väolo palautetaan? – Hyviä ky-
symyksiä sellaiselle, joka halu-
aa tarkastella omaa maailman-
kuvaansa. 
Rikoskomisario Antero Mok-
ka on sinkku, mutta hän ei sil-
ti elä loputonta laatuaikaa. Päin-
vastoin, ainakin Leila Korhosen 
mielestä Mokka on raskaana yk-
sinäisyydestä. Poliisin amma-
tissa joutuu usein kärsivällisesti 
pidättelemään tunteitaan. Kun 
Mokka tuntee olevansa vaarassa 
menettää malttinsa, hän katselee 
ikkunasta lintuja. Linnut edus-
tavat jotakin, joka ei mitenkään 
liity hänen työhönsä. Ja linnut 
ovat uskollisia ja yksiavioisia. Se-
kä luontodokumenttien että jo-
kamiehen omien kokemuksien 
mukaan linnut tosiaan näyttävät 
elävän entistä vanhakantaista ja 
pysähtynyttä elämäänsä vielä ar-
mon vuonna 2006. Vaikka por-
notuottaja Matt Dickson esitte-
lee uutta ”Jättipano”-elokuvaan-
sa ihmiskunnan kehityksen rat-
kaisevana askeleena, ollaan se-
kä suomalaisten että eläinkun-
nan piirissä vielä kaukana täy-
sin itseriittoisesta ja seksuaali-
sesti vapautuneesta eurooppa-
laisesta. Jos esimerkiksi talitiaiset 
osaisivat kunnolla postmoderni-
soitua, nekin voisivat joukol-
la kokoontua jonkin suomalai-
sen pikkukaupungin koripallo-
halliin samanlaisen pidäkkeettö-
män soitimen ja joukkopariutu-
misen merkeissä kuin Dicksonin 
elokuvassa. Millainen lopullinen 
vapaus – ei enää tuon saman lii-
an läheisen partnerin huolellis-
ta vartioimista, ei enää kärsi-
vällisyyttä vaativaa munimista, 
hautomista ja ruokkimista, vaan 
pelkkää yksinään yhdessä ole-
misen lihallista riemua. Lintu-
ja tarkkailevat ihmiset saattaisi-
vat kyllä tällaisesta muutoksesta 
pahasti huolestua: selvästi jokin 
virus tai geenimutaatio koettelee 
talitiaiskantaa, ja sukupuutto se-
kä lajin tuho ovat peruuttamat-
tomasti ovella.
Ihminen ei ole kuin talitiai-
nen, sillä hänellä on kuulemma 
tietoinen järki ja tahto, joilla vai-
kuttaa kohtaloonsa. Kari Hota-
kainen kyseenalaistaa järjen kai-
ken muun kuin myytäväksi kel-
paavien objektien valikoimisen 
käyttövoimana. Harvassa ovat 
ne, joilla on omaa tahtoa haluta 
jotakin vahvasti poikkeavaa. Ho-
takaisen tekstistä saa sen käsityk-
sen, että nykypäivänä tuollais-
ta poikkeavuutta ei edusta mi-
kään uusi ja erikoinen pariutu-
mistapa tai yhtäaikaista, julkis-
ta parittelua harrastavien ihmis-
ten määrä ja sukupuolijakauma. 
Poikkeavuutta on taipumus hel-
lyyteen, kyky haluta pysyvää ja 
tyydyttävää ihmissuhdetta. Ho-
mo kapitalismuksen näkökul-
masta tällaiset seikat toki jou-
tavatkin marginaaliin, sillä niil-
lä on hyvin vaikea rahastaa. Ka-
donnut Harri Boström on am-
matiltaan missing link manager, 
ja hänen elämäntyönsä oli myy-
dä valheellisin perustein jotakin 
enimmäkseen tarpeetonta. Hän 
on tottunut uskomaan, että ra-
halla saa sen, mitä mielestään 
tarvitsee ja haluaa. Pohjimmil-
taan hän ei siis usko, että olisi 
olemassa sellaisia tarpeita ja ha-
luja, joita ei voisi tyydyttää ra-
halla. Nimensä mukaan Huoli-
mattomat tosiaan kertoo huoli-
mattomuudesta. Antero Mokan 
ja Leila Korhosen tapaan jotkut 
eivät suostu huolimaan täytenä 
tavarana mitä tahansa korviket-
ta. Jotkut toiset puolestaan eivät 
osaa huolia sitä, mitä todella tar-
vitsisivat. 
Kuva on tullut lihaksi. Se va-
kuuttaa paljastavansa kaiken 
sen, minkä me tarpeettomas-
sa ja haitallisessa häveliäisyydes-
sämme olemme yrittäneet sala-
ta. Hämäläinen ottaa pintakuvia 
Mokasta, mutta niissä kuvissa ei 
sisus näy, eikä mikään olennai-
nen ole paljasta. Kuva on kui-
tenkin vaarallinen, sillä se pet-
tää meidät uskomaan näkemäm-
me. Kuvat me täytämme omil-
la toiveillamme ja luuloillamme 
totuudesta. Kokemuksesta me 
tiedämme, että sanat voivat ol-
la valheita, ja siksi mielen paraa-
tiovella on pidettävä vartiota sa-
nojen varalta. Mutta samaan ai-
kaan kuva livahtaa sisään kyökin 
puolelta ja isännöi tuvassa kuin 
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tulee kaikki sellainen, mikä sa-
noilla on yritetty torjua. Rikos-
komisario Mokka muistelee ai-
koja, jolloin televisiossa oli vain 
kaksi kanavaa ja yksi mielipide. 
Niinä samoina aikoina ihmi-
set olivat yksiavioisia, rahaa oli 
vähän ja harvoilla, eikä päähän 
ollut tapana potkia. Nykyään, 
pohtii Mokka, pahuus on kär-
sinyt infl aation; siitä on huolet-
tomassa käytössä lähtenyt voima 
ja merkitys. Kun ihmiset käyt-
täytyvät yhä holtittomammin, 
suurin osa kirjatuista rikoksista 
on arjen ajattelemattomuudes-
ta syntyneitä mokia. Leila Kor-
honen katselee syrjästä kaupun-
gin tuottamia ihmisiä, jotka yh-
tenään vaihtavat vaimoa, mies-
tä ja mielipidettä yksinkertai-
sesti pelkästä holtittomuudesta. 
Työssään kyynistyneen Kuole-
mankin mielestä suurin osa ih-
misten mielipiteistä on vain se-
lityksiä sille pahalle, jota he ovat 
tehneet se jälkeen, kun he päät-
tivät hoitaa asiansa helpoimman 
kautta.
Hotakaisen sanat ja lauseet 
ovat lukemattomia pieniä kuvia 
toistensa lomassa. Tällaisen ker-
ronnan vaarana on suuremman 
kuvan, itse tarinan aidosti post-
moderni pirstoutuminen pie-
niksi naseviksi iskulauseiksi, joil-
la ei ole muuta kuin näppärän 
mainospuheen hetkellinen voi-
ma. Hotakainen kuitenkin ylit-
tää sanojen sudenkuopan ja säi-
lyttää monisärmäisten lauseiden 
takana virtaavan tarinan. Teks-
tistä löytyy niitä oikeita tuntei-
ta, joita kirjan henkilötkin elä-
määnsä kaipaavat; alussa on sy-
dän kurkussa jännitettävä Bo-
strömin kohtaloa ja loppupuo-
lella pelättävä sitä, ettei Mokka 
sittenkään ehdi ajoissa. Yhtäkkiä 
jotkut satunnaiset lauseet irrot-
tavat äänekkään ja holtittoman 
naurun. Lopussa tekstin tum-
masta pohjasta repeää esiin voi-
makas lämmin valo ja silmänur-
kasta löytyy outoa kosteutta: il-
man mitään epäilystä, tämä on 
vahva romanttinen tarina. Va-
litettavasti romantiikka vain 
on kulutustarpeeseen perustu-
vien vaihtosuhteiden ja massii-
visen pornoteollisuuden maail-
massa hellyyden ja läheisyyden 
kaltainen poikkeava ja tuomit-
tava ilmiö. Romantiikkaan tai-
puvaisen vähemmistön on jo-
ko piiloteltava häpeäänsä kaa-
pissa tai oltava valmiina taiste-
lemaan oikeuksiensa puolesta. 
Mokka ja Raitio ovat kokeneita 
poliiseja, jotka taistelevat tarvit-
taessa. Kun he löytävät Boströ-
min muovisen lelunaisen, heis-
sä muhiva kiukku ja turhautu-
minen purkautuvat räikeästi nä-
köjään aivan syyttömään koh-
teeseen. Pornolelun runtelulla 
on kuitenkin heille tarkoituk-
sensa. ”Tappamalla” sen he yrit-
tävät tappaa pois omiin naisiin-
sa ja tyttäriinsä kohdistuvaa uh-
kaa, mutta samalla he puolusta-
vat myös itseään siltä pornoistu-
neelta käsitykseltä, joka itsestään 
selvän luonnonvoiman hahmos-
sa typistää miehen kaluksi ja 
kieltää hänen perimmäisen oi-
keutensa toisen ihmisen kiinty-
mykseen. Narskuvan ja kalsean 
muovin sijasta nämä oikeat mie-
het haluavat oikeaa ihoa.
Saattaa hyvinkin käydä niin, 
että suomalaiset talitiaiset jos-
kus eurooppalaistuvat. Ne ko-
puttavat talvella ikkunaan, kun 
lintulauta on tyhjä. Sillä taval-
la ne vaativat, että niiden tar-
peita kunnioitetaan. Siinä ikku-
nalla keikkuessaan ne voivat sat-
tumalta nähdä televisiokuvaa ja 
katsella videotallenteelta Matt 
Dicksonin tuotantoa. Jos se vai-
kuttaa niiden mielestä mullis-
tavalta vaihtoehdolta kiinteälle 
parisuhteelle, ne ehkä siirtyvät 
joukolla koripallohallille pariu-
tumaan. Mutta varmaa on, että 
kaikki eivät mene mukaan. Jäl-
jelle jäävät ne omapäiset änky-
rät, jotka eivät huoli toisten vou-
hotuksista, vaan terveiden esto-
jensa voimalla jatkavat sukua ja 
perivät maan. 
